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Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, memuat artikel dengan tema tentang 7 Sub-Sistem 
Kesehatan serta Humaniora Kesehatan yaitu 1. Upaya Kesehatan, 2. Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan, 3. Pembiayaan Kesehatan, 4. Daya Manusia Kesehatan, 5. Farmasi, Alat Kesehatan, dan 
Makanan, 6. Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan, 7. Pemberdayaan Masyarakat, serta 
8. Humaniora Kesehatan.
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rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan terkadang dicantumkan 
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memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus 
penelitian dan kategori-kategori. Diketik dalam 1,5 spasi, Times new roman 12pt. 
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